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Παρασχολή(χατα 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α 
1. Ο ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ ΔΑΠΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ Κατάλογον 'Ιστορικόν... επισή­
μων 'Ρωμαίων αναφέρεται, μεταξύ άλλων, και στον ηγεμόνα της Βλα­
χίας Σερμπάν Καντακουζηνό (1678-1688) και προσθέτει: Πατήρ τον 
ήτον δ μέγας εκείνος ποστέλνικος Κωνσταντίνος, όπου τον εθανάτωσεν ο 
πρώτος Γρηγόρβοοας δ Γκίκας' δια τον θάνατον του έγινε και φυλλάδα 
δια στίχων και ετυπώθη εις Βενετίαν.
1 
Ό ποστέλνικος Κωνσταντίνος Καντακουζηνός θανατώθηκε το 1663. 
Συνεπώς ή φυλλάδα γ ια τον θάνατο του πρέπει να κυκλοφόρησε, αν οχι το 
ϊδιο έτος. πάντως κ α τ ά τα αμέσως επόμενα ετη. Δεν είναι γνωστό ως 
τώρα κανένα αντίτυπο της. 
2. \Ακο?.ονθία τον ' Α γ ί ο υ Μανδηλίου, Ένετί^σιν 1745. Παρά Νικολάω 
ΓλνκεΙ... Την προσφώνηση Τοις εντενξομένοις υπογράφει (σ. 4) Κων­
σταντίνος Καντακουζηνός ό και της Ούγγροβλαχίας 'Ηγεμών.2 
Κωνσταντίνος Καντακουζηνός ηγεμόνας Βλαχίας (ή Μολδαβίας) δεν 
υπήρξε ποτέ. Πρόκειται γ ια (ασυγχώρητη) παραδρομή του εκδότη πού 
τύπωσε Καντακουζηνός αντί — π ρ ο φ α ν ώ ς — για Μαυροκορδάτος. Π ρ ά γ ­
ματι τήν εποχή αυτή (1744-1748) ό Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος ήταν 
— γ ι α τέταρτη φορά— ηγεμόνας της Βλαχίας. 3 
3. Στον κύκλο των θεολογικών διατριβών, φυλλαδίων και λιβέλλων, πού 
γράφτηκαν στα χρόνια της λεγομένης έριδας περί άναβαπτισμοΰ, πολύ 
1. "Εκδ. Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 3, Βενετία 1872, σ. 154. Βι­
ογραφικά και βιβλιογραφικά για τον ποστέλνικο Κωνσταντίνο Καντακουζηνό βλ. 
στοΰ Ά θ . Καραθανάση, Οι "Ελληνες λόγιοι ατή Β/.αχία (1670-1714), εκδ. Ι.Μ.Χ.Α., 
Θεσσαλονίκη 1982, πολλαχοΰ. 
2. Ε. Legrand, Bibliographie hellénique, XVI I I s., τ. Ι, σ. 324. Louis 
P e t i t , Bibliographie des acolouthies grecques, Βρυξέλλες 1926, σ. 110. Θωμά 
Παπαδόπουλου, 'Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ci - 1800), τ. Ι, ΆΟήνα 1984, άρ. 
139. 
3. Είναι περίεργο δτι στον ΐδιο συμφυρμό παρασύρθηκε και ό Ζαβίρας, Νέα 
'Ελλάς, 'Αθήνα 1972, σ. 407-8, όπου βιογραφείται δ ανύπαρκτος ηγεμόνας Κων­
σταντίνος Καντακουζηνός σαν να ήταν ό Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος: νιος Νικο-
λ.άον ήγεμόνος, έξάκις εγρημάτισεν ήγεμών εν τη Βλαχία... 
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γνωστό είναι καί το Βιβλίον καλούμενον 'Ραντισμοϋ Στηλήτενσις... ετει 
μψνζ1' και σε δεύτερη έκδοση το 1758 εν Αιψία της Σαξονίας.^ 
Το έργο δεν παρέχει καμιά ένδειξη για τον συγγραφέα του, άλλα ήδη 
6 Κωνσταντίνος Οικονόμος και πολλοί άλλοι (ως τον Κωνστ. "Αμαντο) 
το απέδωσαν στον Ευστράτιο Ά ρ γ έ ν τ η .
5
 Στην επίμονη αύτη παράδοση 
στηριζόμενος ό Θωμάς Παπαδόπουλος το ανέγραψε υπό το όνομα του 
Ευστρατίου Ά ρ γ έ ν τ η .
6
 Τρεις δμως ειδικοί μελετητές των κειμένων του 
κύκλου αύτοϋ, ό Θεόδωρος Παπαδόπουλλος,
7
 ό Ευάγγελος Σκουβαράς
8 
και ό T i m o t h y W a r e , 9 επικαλούμενοι σειρά σχετικών μαρτυριών και π α ­
ρατηρήσεων, προσγράφουν —σχεδόν με βεβαιότητα— το zpyo rΡαντισμον 
Στηλήτευσις στον Χριστόφορο Αιτωλό. 
4. 'Από τον 'ίδιο κύκλο των κειμένων περί άναβαπτισμοΰ προέρχεται και 
το Βιβλίον καλονμενον Φως των εν σκότει... συντεβεν παρά τίνος ευλα­
βούς ιερομόναχου... μψνζ'.Λύ 
Ό F r a n c i s W a l t o n προσδιόρισε πειστικά ώς τόπο εκδόσεως του 
βιβλίου το ' Ιάσιο .
1 1
 "Οσο για τον συγγραφέα του βιβλίου, οι Θεόδωρος 
Παπαδόπουλλος και Ευάγγελος Σκουβαράς, στηριζόμενοι σε εν μέρει 
διαφορετικά τεκμήρια, τον ταύτισαν «μετά πολλής της πιθανότητας» με 
τον ιερομόναχο Μισαήλ, τον αποκαλούμενο Σ α λ α μ π ά σ η . 1 2 
5. Κατά τον Ζαβίρα, ό Γεώργιος Μπαλδάνης ή Βαλδάνης εξέδοτο εν 
ποίημα τοιαύτην επιγραφήν έχον 'Ωδή τη Τρισεβάστω και μοναρχικω-
τάτη Δεσποίνη Αικατερίνη τη Β', Αύτοκρατορίσση πάσης Ρωσσίας και 
τοϋ ελληνικού γένους έτοιμα) προστάτιδι, συντεϋεΐσα παρά Γεωργίου 
Μπαλδάνη, Γυμνασιαστοϋ τοϋ Γραικορωσσικοϋ Μουσοτροφείον, και εκ 
της ελληνίδος φωνής εις την ρωσσικήν γλώτταν παρά τοϋ αύτοϋ μεθαρμο-
σθεΐσα· εν Πετοουπόλει, εν τή αυτοκρατορική 'Ακαδημία των επιστημών, 
ε'τει 1779.13 
4. Legrand, δ.π., σ. 455-456, άρ. 482, καί σ. 480-48], άρ. 510. 
5. 'Επισκόπηση τοϋ ζητήματος της πατρότητας τοΰ βιβλίου βλ. στου Theo­
dore Η. Papadopoullos, Studies and Documents Relating to the Greek Church 
and People under the Turkish Domination, Βρυξέλλες 1952, σ. 393-404. 
6. Θωμα Παπαδόπουλου, ο.π., άρ. 572 καί 573. 
7. Theodore Papadopoullos, δ.π. 
8. Ευάγγελου Σκουβαρα, Στηλιτεντικά κείμενα τοϋ IH' αιώνος (Κατά τών 
Άναβαπτ ιστών), 'Αθήνα 1967, σ. 80-82, 113-17. 
9. Timothy Ware, Eustratios Argenti, 'Οξφόρδη 1964, σ. 97-100. 
10. Legrand, δ.π., σ. 471, άρ. 501· Θωμα Παπαδόπουλου, δ.π., άρ. 1082. 
11. Francis R.Walton, ((Gennadeion Gleanings, II. Bibliographical Notes 
on the Eighteenth Century», Ό 'Ερανιστής 8 (1970), 50-1. 
12. Theodore Papadopoullos, δ.π., σ. 404-406· Σκουβαρα, δ.π., σ. 111-
112, 117-119, 128-129, 148, 157-159. 
13. Ζαβίρα, δ.π., σ. 208 καί 459-460. Αυτόθι ό Ζαβίρας αναγράφει αλλες δύο 
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' Η αναγραφή του σχοινοτενούς τίτλου γίνεται, προφανώς εξ αυτοψίας. 
Ε π ο μ έ ν ω ς το έντυπο αυτό πρέπει να προστεθή στην Ε λ λ η ν ι κ ή Βιβλιο­
γραφία ο:>ς λανθάνουσα έκδοση. 
6. "Ενα και μόνο βιβλίο του Αναστασίου Περδικάρη εϊναι γνωστό — κ α ι 
βιβλιογραφημένο— ως σήμερα, το 'Αποφθέγματα, Ύποθήκαι και Προ-
γνμνάσματα... μιρπδ'... εν Κοαμοπόλει [Βιέννη] 1Ϊ85.14: 
Πολλά ενδιαφέροντα αποσπάσματα του βιβλίου αυτού αναδημοσιεύ­
ουν οί Λαδάς-Χατζηδήμος πού το βιβλιογραφοΰν. Ειδικότερα, τα απο­
σπάσματα εκείνα πού περιέχουν αυτοβιογραφικές ειδήσεις ή αναφέρονται 
σε άλλα — ά γ ν ω σ τ α — δημοσιεύματα του συγγραφέα σχολιάστηκαν ποό-
σφατα άπο τήν Ε λ έ ν η Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, ή όποια καί συγκέν­
τρωσε δσες ειδήσεις έ'χουν περισωθή για τον 'Αναστάσιο Π ε ρ δ ι κ ά ρ η .
1 5 
Μεταφέρω εδώ τρία βιβλιογραφικού ενδιαφέροντος χωρία των \4πο-
φθεγμάτιον κλπ. (δλα στή σ. 30) : 
— Προσφέριοντας το μνθικόν μον βιβλίον είς 'ένα δώάσκαλον... 
—'Αφιερώνωντας το Ιατρικόν μου βιβλίον... 
— Α φ ι ε ρ ώ ν ο ν τ α ς το επιστολάριόν μον είς τον εν Χριστώ μοι άδεληον 
Κνριον Άναστάσιον, άριστον δώάσκαλον της Ναούσης...™ 
Το πρώτο άπο τα βιβλία αυτά μνημονεύεται καί άπο τον Ζαβίρα: Ανα­
στάσιος Περδικάρης... εκ Βερροίας της Μακεδονίας, το επάγγελμα ια­
τρός... εξέδοκεν εν Βιέννη της Άονστρίας Μνθικόν είς απλην φράσιν..}"' 
Είναι άβιβλιογράφητο, αν και αντίτυπο του σώζεται —ή τουλάχιστον σω­
ζόταν ώς το 1939— στή βιβλιοθήκη της ελληνικής κοινότητας του Κετσ-
κεμέτ. Ό ιστορικός της κοινότητας J . H a j n ó c z y το αναγράφει ώς έξης: 
Περδικάρη 'Αναστασίου, Μνθοι, Βιέννη 1 7 8 3 . 1 8 
Τ α δύο άλλα βιβλία του 'Αναστασίου Περδικάρη, το "Ιατρικόν και το 
Επιστολάριόν, λανθάνουν. 
«πινδαρικές» ωδές του ΛΙπαλδάνη στους μικρούς πρίγκιπες 'Αλέξανδρο καί Κων­
σταντίνο, άλλα χωρίς να διευκρινίζει αν εκδόθηκαν ή οχι. Τις ειδήσεις του Ζαβίρα 
περί Μπαλδάνη καί των ωδών του επαναλαμβάνει ό Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλο­
λογία, 'Αθήνα 1868, σ. 610. 
14. Legrand, δ.π., τ. 2, σ. 438, άρ. 1152, Γ. Ααδα - Ά θ . Χατζηδήμου, 'Ελ­
ληνική Βιβλιογραφία. Συμβολή στο δέκατο όγδοο αιώνα, τ. 1, 'Αθήνα 1964, σ. 
187-195. 
15. 'Ελένης Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «ΟΊ οικογένειες Λικινίου καί Περδι­
κάρη. Μελέτη βιογραφική καί γενεαλογική», Μεσαιωνικά καί Νέα 'Ελληνικά 5 
(1996), 340-341. 
16. 'Απ. Γλαβίνα, « Ό Ναουσαΐος δάσκαλος 'Αναστάσιος Καμπίτου», 'Επι­
στημονική Παρουσία Εστίας θεαλόγωτ Χάλκης 2 ('Αθήνα 1991), 135-150. ' Ε π ι ­
στολές του 'Αναστασίου Καμπίτη στο Θεσσαλικό 'Ημερολόγιο 29 (1996), 30 κέ. 
17. Ζαβίρα, δ.π., σ. 196. 
18. J . Hajnóczy , 'Ιστορία τον ελληνισμού τον Kecskemet, Βουδαπέστη 
1939, σ. 47. 
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7. Πρόσφατα έγινε γνωστό (και βιβλιογραφήθηκε) ένα οκτασέλιδο φυλ­
λάδιο με τον περίεργο τίτλο "Ομηρος και Πλάτων, δ μεν όνειδίζων, ό δε 
συμβουλεύων τους νϋν "Ελληνας· στο τέλος: "Εγραφον εν Κωνσταντινου-
πόλει, 1862 Μαρτίου 12. A.M.19 
Πιστεύω οτι τα αρχικά A.M. υποδηλώνουν τον 'Απόστολο Μακρά-
κη,
2 0
 ό όποιος τα χρόνια αυτά (1860-1862) δημοσιεύει στην Κωνσταντι­
νούπολη παρόμοια φυλλάδια μέ τα 'ίδια αρχικά2 1 ή με το πλήρες ονομά 
του.
2 2 
Χ. Γ. Π Α Τ Ρ Ι Ν Ε Λ Η Σ 
Η " Χ Ρ Η Σ Τ Ο Η Θ Ε Ι Α " TOT ANT. ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ 
Ο " G A L A T E O " ΤΟΥ GIOVANNI DELLA CASA. 
ΟΙ Π Ρ Ω Τ Ε Σ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ TOT ΑΝΤΩΝΙΟΐ ΒΤΖΑΝΤΙΟΤ (πρώτη έκδο­
ση Βενετία 1780) μένουν ακόμη να απαντηθούν καίρια φιλολογικά ε­
ρωτήματα: πρόκειται άραγε για έξαρχαϊσμένη μεταφορά στα ελληνικά 
κάποιας λατινικής πηγής ή για μεταγλώττιση και επεξεργασία μιας προ­
γενέστερης, λανθάνουσας ακόμη, δημώδους μετάφρασης του λατινικού 
αυτού κειμένου, όπως αφήνουν να εννοηθεί ό τίτλος της, το επεξηγημα­
τικό σημείωμα τού εκδότη και οί βεβαιώσεις των διασκευαστών τοΰ έ'ρ-
γου τού Βυζαντίου;1 "Υστερα, πρωτότυπο τής Χρηστοήθειας πρέπει να 
19. Θωμά Παπαδόπουλου, Βιβλιοθήκες 'Αγίου 'Όρους. Παλαιά ελληνικά έν­
τυπα. Πρώτη προσπάθεια συγκροτήσεως συλλογικού καταλόγου. Παράρτημα: Ά-
βιβ/αογράφητες εκδόσεις (Διεύθυνση Θρησκευτικών και 'Εκκλησιαστικών ' ΐ π ο θ έ -
σεων 'Τπουργείου Εξωτερικών), 'Αθήνα 2000, σ. 655, άρ. 148. Μοναδικό αντίτυπο 
τοϋ φυλλαδίου στη Μονή Έσφιγμένου. 
20. Πρβλ. Χ. Γ. Πατρινέλη, «Παλαιά βιβλία στο Ά γ ι ο ν "Ορος», Νέα 'Εστία, 
τχ. 1732 (Μάρτιος 2001), 455. 
21 . Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, τ. 3, άρ. 9123 και 9204. 
22. Στο ϊδιο, άρ. 8236, 8301, 9133, 9251. 
1. Ό πρώτος πού αναφέρθηκε στο μεταφραστικό ιστορικό τής Χρηστοήθειας 
(λατινική πηγή > μετάφραση σε απλή γλώσσα > μετατροπή στην αρχαία άπο τον 
Ά ν τ . Βυζάντιο) ήταν ό Καισάριος Δαπόντες στην έκδοση τής δικής του έμμετρης με­
ταγλώττισης του έργου τοΰ Βυζάντιου, Χρηστοήθεια, Βενετία 1770, σ. ιθ', δέκα 
χρόνια πριν το χειρόγραφο τής Χρηστοήθειας παραχωρήσει τή θέση του στο έντυπο. 
Τις πληροφορίες του Δαπόντε επανέλαβε το 1780 στον τίτλο και στο επεξηγηματικό 
σημείωμα του ό έκδοτης της, δσο λίγο αργότερα καί ό δεύτερος γλωσσικός διασκευα­
στής της, σέ πεζό αυτός, Σεραφείμ Πισσίδιος, Σύνταγμα ήτοι Χρηστοήθεια, Βενε­
τία 1782, σ. 1-2. Δεδομένου οτι τα πριν άπο το 1780 γνωστά χειρόγραφα τοϋ έργου, 
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